



ACORD adopta! per la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció, en sessió extraordinaria de 29 d'octubre de 2018: 
Par! d'impuls i control 
Proposició amb contingut de Dec/aració lnstitucionál 
Única.- (M1519/9908) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: 1. Denuncia l'operació d'Estat en qué s'hauria pressionat 
a empreses i entitats financeres catalanes i multinacionals, la majoria residents a 
Barcelona, per a qué canviessin les seus i les oficines lora de Catalunya. 2. Denuncia 
que aquestes pressions haurien consistit en la. retirada de fans estatals d'entitats 
financeres catalanes i en instar empreses catalanes i espanyoles per a qué fessin el 
mateix i es retiressin de Catalunya. 3. Lamenta que algunes empreses, poques, 
cedissin a les pressions del Govern de I'Estat Espanyol i la Casa Reial. 4. Denuncia el 
menyspreu amb que el Govern de !'Esta! Espanyol, la Casa Reial i els partits que els 
donen suport tracten als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, tot dissenyant una 
operació d'Estat que volia crear el col·lapse financer i posar en risc els estalvis de 
milions de catalans i catalanes. 5. Insta les institucions polltiques i financeres europees 
que investiguin aquests fets i n'esclareixin tots els detalls i responsables. 6. Dóna 
suporta les comissions d'investigació que es puguin crear tan! al Congrés deis diputats 
com al Parlament de Catalunya. 
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